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Shi Xueqin Song Xiaosen
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Abstract：After the Pacific War broke out，the Indonesia overseas Chinese against Japanese invaders and the
heroic deeds in Japanese army’s prison camp are important parts in the history of overseas Chinese in Indonesia，but
the related memoirs，poems and articles had never been systematically gathered and officially published. In order to
commemorate the 70th anniversary of victory of Chinese people's resistance against Japanese aggression and World
Anti-Fascist War，in 2015，Hong Kong Life&Culture Foundation had published Series of Historical Books on South－
east Asian Overseas Chinese’s Resistance against Japanese Aggression including some initially published historical
materials. Inside there are articles gives an introduction of these historical materials on Indonesian overseas Chinese’s
resistance against Japanese aggression and the international prison camp in Java，which reflect the contribution of o－
verseas Chinese in Indonesia to War of Resistance against Japan and the post-war reconstruction effort. These histori－
cal details worth the academic attention.
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①此集中营关押近万名俘虏，来自 37个国家。其中荷兰人最多，为 8 272人，华侨 542人，英国人 316人，德国 56人，比利




















































































州龙溪 85人，南安 38人，海澄 25人，福清 19人，

































海、平潭、长乐、上海、诏安、江阴各 1 人，不详 70
人。论职业，商界 385人，报界 57人，工界 24人，
政、教界各 20人，医业界 12人，农业 6人，律师 3
人，银行界 3人，牧师、航运业各 1人，不详 11人。
所属社团机构，中国国民党党员 126人，慈善组织
235人，报馆 57人，服务荷印政府的 20人，守夜队
的 19人，领馆 2人，不详 83人。其中新客与侨生
各占 200余人①。此书还刊载了一些荷兰画家 M.G.
HARTLEY所画的日军残酷虐待俘虏的画作以及
监狱劳役的图片，并刊载了在集中营开展活动的
一些照片②。
在《南冠百感录》第 39 章《更悲壮英勇的事
迹》中，作者详细地记载了华侨复兴社人员被日军
抓捕、杀害与关押的情况。爪哇华侨抗日武装组织
“复兴社”系西南太平洋联军统帅部，中国军事代
表郑介民将军幕僚林川中校在爪哇所建。其宗旨
是配合联军作战，收集提供军事情报，保卫华侨及
作战时救护工作，其秘密机构设在中爪哇。后因奸
细出卖，秘密机关遭到破坏，多人英勇殉国，其余
的百余人均被捕关押，其中包括多位印尼华社名
人及其家属，如司徒赞先生及其夫人刘金端、儿子
司徒巴生、司徒眉生、华社名人黄松鹤及其夫人、
董寅初、翁福林等先生。此外，还收录了司徒赞夫
人刘金端写的回忆录《在女牢中》，记录了她与白
明璇等人被关押在雅加达（芝槟榔监狱）与三宝垄
巫鲁（Boeloe）女牢中的生活。
三、张自铭《深室诗存》与罗仲达
的《入集中营始末记》
张自铭（1898—1959），广东蕉岭人，中国国民
党党员。曾任蕉岭进贤学校校长，蕉岭县教育会会
长，《天声日报》副社长兼编辑。1942年 12月 15日
与《天声日报》徐琚清、经理钟干才一同被捕入狱。
1945年 8月出狱后复办《天声日报》并担任副社
长，1946年出版《恐怖的回忆》，记录逃亡与幽囚之
经历，同时整理集中营中所写诗作，合集为《深室
诗存》。张侨居印尼达 30年之久，除任职报业外，
还在中国国民党印尼总支部任职，并担任华侨书
报社、华侨公会、中华总会、集中社、蕉岭同乡会等
团体领导，又曾担任义成、博爱、中山、三民等学校
校董。
张自铭所著《深室诗存》③，除记录个人逃亡幽
囚之经历外，也记载了狱中难友的情况，包括人
数、籍贯、职业等，与陈奋澄之《南冠百感录》相同，
此处不再赘述。
罗仲达也编撰了《入集中营始末记》④。罗氏的
生平不详。该书除记载逃亡入狱经历外，也与前书
一样，记载了狱中华侨难友的情况，包括人数、籍
贯、职业等。此外，还详细记载了监狱中的饮食、图
书馆、医生医药、运动、精神食粮、劳役、各种纪念
日、节庆日的纪念活动、牢房演讲会、诗歌创作、社
教活动、各项生活杂事等。此外，也记载了监狱身
故或牺牲的华侨姓名，包括：萧照明、许金安、廖
茶、胡联芳、张瑞棠、罗德齐、方福文、洪诗智、魏义
泰、黄元宝、黄清士、林廷槐、赖德裕、梁益访、吴美
质、沈选青、吴楚臣、曾亚博、戴福英、叶炳南、黄清
波、林茂麟等 22位华侨在监狱或医院因折磨或疾
病身故。
其他关于爪哇集中营的记载还有张又君（笔
名黑婴）撰写的回忆录，分别登载在 1945年 10月
和 11月的《生活报》半周刊上，包括《集中营回忆》
《爪哇华侨集中营纪实》《樊慕克的顾问——张添
聪》⑤等文章。张又君，原名张炳文，笔名黑婴、何望
家，1915年出生于印尼棉兰，祖籍广东梅县，1932
年考入上海暨南大学外语系，并开始从事文学创
作。抗战爆发后，他从上海返回棉兰，任《新中华
报》总编辑，从事抗日宣传，印尼沦陷后在雅加达
①陈奋澄著：《南冠百感录》，生活文化基金会有限公司 2015年版，第 46页。
②为纪念这段狱中岁月，华侨难友出狱后组织成立了巴城集中社，开展联谊互助活动。
③参见张自铭著：《深室诗存》，梁凤翔，梁俊祥编《铁蹄下的抗争——印尼爪哇华侨抗日史料选辑》，生活文化基金会有限
公司 2015年版，第 476-501页。
④参见罗仲达著：《入集中营始末记》，生活文化基金会有限公司 2015年版。
⑤参见梁凤翔，梁俊祥编《铁蹄下的抗争——印尼爪哇华侨抗日史料选辑》，香港生活文化基金会有限公司 2015年版。
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①②参见廖子君《廖贵义子君回忆录》（香港，1971，非卖品），该回忆录的集中营历史部分收录在梁凤翔，梁俊祥编《铁蹄
下的抗争——印尼爪哇华侨抗日史料选辑》，香港生活文化基金会有限公司 2015年，第 33-58页。
被捕。日本投降后出狱，撰写集中营生活的长篇回
忆，揭露抨击日本军国主义的战争罪行。后任《生
活报》总编辑，创作多篇文学作品。
此外，祖籍广东梅县松口的廖子君（集中社主
席）在其《廖贵义子君回忆录》一书中也记载了狱
中生涯，尤其记载了 500余名难友出狱后建立的
难友组织“集中社”的活动，并把他们在集中营中
珍藏的中华民国国旗赠送中华民国驻印尼总领事
馆，回忆录中还特别提到了中华民国驻印尼总领
事蒋家栋对集中社友的赞扬与训词，赞誉他们为
“民族英雄”。《回忆录》还记载了难友出狱后，中华
总会开会商谈印尼华侨在战时的生命财产损失、
登记、补偿以及向印尼政府交涉保障华侨生命财
产安全、制裁汉奸等重要问题。
结 语
以上几本关于印尼爱国华侨被囚于国际集中
营的回忆录，是爪哇华侨抗日斗争的珍贵史料。这
些史料反映了爪哇华侨的抗日斗争历史以及日军
占领印尼期间对华社的无情摧残，正如在日本投
降后，巴城（巴达维亚，今雅加达）集中社主席廖子
君在集中社百余社友会见中华民国驻印尼总领事
蒋家栋的大会上致词所言：“日寇侵爪，对爱国同
侨，摧残无微不至，领馆、国民党、慈善会、后援会、
新闻界诸君、除极少数外，余皆一网打尽，诸难友
在集中营过非人生活，凡四十阅月，辗转迁徙，受
尽虐待，日盼胜利来临，其体弱不支者，中途捐生。
恢复自由后，目睹倾家荡产者，比比皆是……社友
多为侨界精英，然和平后，竟遇空前未有之困难，
殆非始料未及，际兹时局不靖，除少数人生活不成
问题外，余多度日艰难，故目前社中工作，首重救
济……”①印尼华社在日据期间惨遭浩劫，但可钦
可佩的是这些华社精英在重获自由后，立即“出而
服务，不辞劳瘁，领导各种侨务活动，未遇一人表
示不愿再干社会工作，而且均自愿尽义务，由此愈
见各位热烈爱国之精神。”廖子君主席还代表集中
社社友提议要将“五百余人之义举，呈报中央，以
表忠贞，而励来者。”②也有难友提议对于为国牺牲
之烈士，应从速开一大型追悼会，以表扬忠烈，得
到与会者的一致同意。
总之，这些珍贵的历史资料，从多个方面反映
了爪哇华侨抗日斗争、日军暴行对华社的摧残以
及爪哇华社战后的重建与恢复等历史细节，值得
抗日战争史研究者以及侨史研究者对这些史料予
以关注。
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